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ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ
№ 120
Ордер № 4195 на проведення обшуку
Володимира Чехівського від 17 липня 1929 р.
У.С.С.Р.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
О р д е р № 41951
По делу..................................................................
    Действительно на 1 суток.
Выдан Июля «17» дня 1929 р.
    Сотруднику Пешеновскому
на производство обыска у гр. Чеховского В.М.
по адресу ул. Франка 17, кв. 18
1 Бланк ордера виготовлений в типографський спосіб. Виділене курсивом вписано
від руки.
ДОКУМЕНТИ
З АРХІВНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
НА КОЛИШНЬОГО МІНІСТРА
УРЯДУ ДИРЕКТОРІЇ УНР, БЛАГОВІСНИКА УАПЦ
проф. ВОЛОДИМИРА ЧЕХІВСЬКОГО.
1929–1937 рр.
РОЗДІЛ VI
14 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
Всем военным и гражданским властям, а также гражданам Республики
надлежит оказывать всякое законное содействие пред’явителю ордера при
выполнении возложенных поручений.
СТАРШИЙ ОПЕРАТИВНИЙ НАЧАЛЬНИК —
НАЧАЛЬНИК КИЇВСЬКОГО ОКРВІДДІЛУ ДПУ1
Начальник [підпис нерозбірливий]
Секретар [підпис нерозбірливий]
[М.П.]
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 67098-ФП, т. 45, арк. 1.
Оригінал. Рукопис на бланку.
№ 121
Протокол допиту Володимира Чехівського
від 17 липня 1929 р.
Ф. № 233/орг.
Дело №_________
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА2
1929  г.  липня  м-ца 17 дня. Уполномоченный......................... Отд.  ГПУ
УССР ...................... допросив ниженазванного гр. ....................в качестве.........,
который показал:
1. Имя, отчество, фамилия Володимир Мойсеєвич Чехівський
2. Возраст, год рожд.           1876 р.
3. Место рождения и приписки             с. Гороховатка Київ[ського] пов[іту]
4. Социальное происхождение                                       син священика
5. Сословное принадл. до революции           «гражданин»3 ,
 имуществен. оложение до револ. и в наст. момент   майна не було, нема.
6. Гражданство           УСРР
1 Відтиск штампу.
 2 Текст Протоколу написано на спеціальному бланку, віддрукованому в типографсь-
кий спосіб. Тут текст надрукований курсивом — це текст бланку анкети.
3 В анкеті від 21 січня 1921 р. Чехівський у цій графі написав «из почетных граж-
дан» (ГДА СБ України, ф. 6, спр. 69270-ФП, арк. 4).
